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１. 概 要 
平成 22 年度 
◎ 職員等の移動 
・ 原田 桂太氏を技術職員として採用（平成 22 年 4 月 1 日）。 
・ 笠松 麻衣子氏を事務補佐員として採用（平成 22 年 4 月 1 日）。 
・ 深見 裕伸氏辞職（平成 22 年 6 月 30 日）。 
・ 砂田 明展主任が大学院医学研究科事務部より着任（平成 22 年 10 月 1 日）。 
・ 白山 義久教授（所長）辞職（平成23年3月31日）、山下 洋教授が実験所長に就任（平成23年4月1日）。 
・ 大坪 博史事務掛長が情報学研究科情報基盤課共同利用支援グループに転出（平成 23 年
3 月 31 日）、砂田 明展主任が事務掛長に昇任（平成 23 年 4 月 1 日）。 
・ 原田 百聞氏辞職（平成 23 年 3 月 31 日）。 
・ 青山 弘氏辞職（平成 23 年 3 月 31 日）。 
・ 諏訪 僚太氏辞職（平成23年3月31日）、学振研究員として受入（平成23年4月1日）。 
◎ 行事・来訪者（地域貢献事業含む） 
・ 和歌山県紀の国森づくり基金活用事業 
「小･中･高･大連携による紀南地域の森林環境学習」を開催（平成 22 年 4 月 1 日～）。 








・ 附属水族館「夏休み解説ツアー」を開催（平成 22 年 7 月 21 日-8 月 31 日）。 
・ 和歌山県田辺市立龍神小学校「水族館バックヤード」を開催（平成 22 年 11 月 9 日）。 
・ 和歌山県上富田町立上富田小学校「水族館バックヤード」を開催（平成22年11月16日）。 
・ ＮＰＯ法人ハートツリー「水族館バックヤード」を開催（平成 22 年 11 月 24 日）。 
・ きのくに県民ｶﾚｯｼﾞ連携講座附属水族館「バックヤード体験学習」開催（平成22年12月4日）。 
・ 附属水族館「冬休み解説ツアー」を開催（平成 22 年 12 月 25 日-23 年 1 月 10 日）。 
・ 附属水族館「水辺環境教室」を開催（平成 23 年 1 月 29 日）。 
・ きのくに県民ｶﾚｯｼﾞ連携講座附属水族館「バックヤード体験学習」開催（平成23年2月26日）。 
・ 和歌山県白浜町立児童館「水族館バックヤード」を開催（平成 23 年 3 月 19 日）。 
・ 附属水族館「春休み解説ツアー」を開催（平成 23 年 3 月 25 日-3 月 31 日）。 
２. 臨 海 実 習 等 
◎ 平成 22 年度 
例年の通り、京都大学理学部をはじめ諸大学及び高校の臨海実習が下記の通り実施された。 
(大学・実習科目・実習期間・受講学生数) 
京都大学大学院理学研究科「インターラボ」 4/9-4/10 延 114 人・日 
京都大学新入生向け少人数セミナー（ポケット・ゼミ）「海岸生物の生活史」 
